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Informe que se cifll
Ministerio de la Guerra.-Subsecretarla.-Excmo. Se-
fior.-El General Director de la Escuela Superior de
Guerra propone para recompensa, por servicios extra-
ordinarios de profesorado prestados en la misma y
en la de Eqwtacióln Militar, durante m!ás de side
años, con intervalos, al comandante de Caballeria don
Eduardo Augustin Ortega.-Acompafia aeta de la Junta
facultativa, copias de las hojas de servicios y de
hechos del intetesado, e infor'ma favorablemente, dando
así cumplimiento a lo prevenido en el arto 27 del
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nú-
mero 109) .-Del examen de estos documentos resulta
que por real orden de 28 de septiembre de, 1906
(D. O. núm. 2(0) fué destinado en su anterior empleo,
como profesor, a la Escuela de Equitación Militar,
incorporándose en 1.0 de octubre siguiente y ha-
'ciéndose cargo de las clases se~unda y tercera (teó-
rica y prictica, resllectivamente), permaneció desem-
peflándolas con exqUIsito acierto y probado celo hasta
finalizar junio de 191 2, no obstante su ascenso al em-
pleo de comandante, que obtuvo por real orden de 3
de enero del mismo atlo (D. O. núm. 2 ).-Durante
este período de tiempo desempetl6 también, con gran
lucill\lento, la c1ale práctica de alumnos m~dicos.­
Por real orden de 1 S de trlayo de 1911 (D. O. nú-
mero 60J fu6 nombrado lecretario del Jurado que
examinó y eligió 101 leis oficialel que tomaron parte
en el OOIlCUTIO hlpico verificado en Roma (Italia),
el milmo aflo.-Sin deaatender dichos cometidos, tuvo
a 'su cargo, en alguna ocasi6n, la primera clase de la
Eltcuela, 'Y en otras varias, los de cajero, auxiliar
de Mayorla y comisio~do del repuesto, que des-
empetló a completa ,satisfacción de sus superiores.-
Por real orden de 3 de julio de 1914 (D. O. núm. 146)
fu~ destinado como profesor auxiliar de la clase de
Equitación a la Escuela Superior de Guerra, en la
que se presentó el 30 de agosto si~iente, y donde
en la actualidad continúa.-Los serviCIOS prestados por
este jefe durante dicho tiempo en el menCIonado Centro
de ensefianza han sido, según acuerdo unánime de la
Junta facultativa del mismo, muy importantes en el
ejercicio de su cargo, donde ha demostrado gran com-
petencia, mucha laboriosidad, celo, inteligencia y ex-
celentes dotes para la ensefianza, cualidades todas que
le hacen merecedor de recompensa.-Cuenta el co-
mandante D. iEduardo Augustio Ortega, objeto de este
informe, más de veinticinco alios de efectivos ser-
vicios, con buena conceptuación, y se halla en pose-
sión de las siguientes· condecoraciones: Cruz de pri-
mera clase del M~rito Militar, con distintivo rojo, por
el comportamiento que observ6 y distinguidos ser-
vicios que prest6 con motivo de la defensa de Manila;
cruz de igual clase 'Y Orden, con distintivo blanco y
pasador del «Profesorado lt, Y medallas conmemorativas
de la jura de S. M. el Rey D. Alfonso XIII, de los
Ul'QUE
Sefior Capitán general de la primiera región.
SetiQres General Director de la Escuela Superior de
Guerra e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos".
RECOMPENSAS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformida!l
con lo propuesto por la Junta de Secretaria de este
Ministerio, y por resoluci6n de 23 del corriente mes,
ha tenido a bien disponer que la cruz de primera
clase del M~rito Militar con distintivo blanco y pasador
del «Profesoradolt, de que se halla en posesión el
oomandante de Caballer1a. D. Eduardo Augustio Or-
tega, se declare pensionada con ello por 100 del
sueldo de su actual empleo, hasta su ascenso al
inmediato, por los méritos que se detallan en el
informe que a oontinuación se inserta, y con arreglo
a las disposiciones que en el mismo se mencionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
alios. Madrid 2S de ene.ro de 1917.
PARTE OFICIAL
Oircular. Excmo. Sr.: En vista. de un escrito del
Ol.pitán general de -Canarias, fecha 15 de diciembre
.pr6ximo pasado, proponiendo 8e baga extensivo a las
i\Ierzas que prestan servicio en Cabo Juby los bie-
nencios que el real decreto de 1·0 de diciembre
de 1915 (C, L. núm. 181) concede a la. guarnición
(Jo Río de Oro; teniendo en cuonta que aquel terri-
torio pertenece & la zona de influencio. española en el
Sur de Marrueooa y que las fuerzas que en él re-
sidan no han de cncontmr centros urbanizados para
aloj8J"ll6, el &y (q. D. g.) ha tenido a bien dispo~
qrue dichas fuerzas se oonsideren comprendidas on el
o.rt.íoulo 1.0, &p¡.rtado (b) dAll real decreto de 13 do
mayo do 1916 (C. L. núm. 98), y en el (a) del
mismo articulo, si hubi.e8e lugar & ello, con &:rreglo
al articulo 6·0
De real orden lo -digo a. V. E. p&$ su conoci·
:mien~'y_demAs el'ectOll. DiOll guaroe a V. E. muohOll
Bllos· Madrid 29 de enero de 1917.
DuQuz
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30 de eoero de 1911
Sitios de Zaragoza y de la batalla de Puente Sam-
payo.-Por todo lo expuesto, la Junta de Secretaría,
apreciando lo mucho que valen las extraordinarias
cualidades y relevantes servicios del mencionado co-
mandante, acordó, por unanimidad, proponer se le
declare pensionada con el 1() por 100 del sueldo de
su actual empleo, hasta su ascenso al inmediato, la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
bbnco y pasa~or del «Proícsorado", que se le con-
cedió por real orden de 30 de noviembre de 1910
íD. O. núm. 26;), con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 27 del real decreto de 1. 0 de junio de 1911
íC. L. núm. 10<)), sobre Academias, de acuerdo con
lo que pre\'iene el 18 del de 3 r de mayo de 1904
(C. L. núm. 84), teniendo presente 10 prC\'enido en
el art. 44 del reglamento orgánico de la Escuela de
Equitación, aprobado por real orden de 3 de di-
ciembre de 1902 (C. L. núm. 28<)), así como lo
preceptuado en la de 13 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 99), Y ~omo comprendido en el caso primero
del art. 19 del vigente reglamento de recompensas
en tiempo de paz.-V. E., no obstante, resolverá
lo mis acertado.-EI Subsecretario, Gonzalo Carvajal.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la J unta de Secretaría de este
Ministerio, y por resolución de 23 del actual, ha
tenido a bien disponer que la crUl de segunda clase
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador
del «Profesorado», dll que se halla en posesión el
comandante de Infantería D. Agustín Dcl~ado Criado,
se declare pensionada con ello por 100 del sueldo de
su actual cm pillO, hasta su ascenso al inmediato, por
los méritos que se detallan en el informe que a
continuación se inserta y con arreglo a las disposi-
ciones que en el mismo se mencionan
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guard" a V. E. muchos
años. Madrid 2; de enCTO de tl)I?
lJ.'1JQt:r.
Sel10r Capitin gcnC'ral de la primera región.
Sei\or lntef\'cntor civil dc Guerra y Marina y del
Protectorado ell Marruecos.
Informe que se cita
Ministerio de la Guerra .-SuOsecrel:lfla.- Excelen-
tl~imo SeJ1or.--El Capitán ~('ner.ll <.I,~ la prime,ra re-
~ión cursa propuesta dc rccol11lJ('n~a formulada por
la Academia de lnfantcrb a favor dd com¡mdante del
arma D. A~ustín Delgado y Cri:ldo, por s('T\'icios
extraordinarios dc profesor:¡do prestados en la misma,
durante m..1s de sietf' arios sin interrupciólI.-··:\compa-
Jia acta de la .Jullta facultativa, infonne del Corom'l
Director y copias de las hojas de servicios y de
hechos del interesado.-Del detenido examen de estos
documentos, resulta que por real orden de 30 de
agosto de 1909 (D. O. núm. 17;) fué destinado
a la AcadC'mia en su anterior empleo como profesor,
incorporánrlose en 1. 0 de septiembre siguiente; y de-
dicado al ejercicio del cargo, permaneció hasta el
mes de· septiembre de 191 1 que, por efecto de su
ascenso a c.omandante, quedó en situación de ex-
cedente, y en comisión, hasta finalizar los exámenes
extraordinarios celebrados en dicho mes.--·Por real
orden de 30 del mismo (D. O. núm. 218) se le destinó
nuevamente a la :Academia, en igual concepto, donde
en la actualidad continúa.-Durante su permanencia
en este Centro ha tenido a su cargo, en diferentes
cursos, la esplicación de varias clases constituida,!;.
por las 'materias siguientes: táctica, fusil, ordenan-
zas, servicios de guarnición, tratamientos y honores,
organización militar y réginJen. interior. cun'as de
segundo grado, geometría descrrptl\·a, planos acota-
dos, perspectiva lineal, fisica, topografia y telemetrf:l,
ley de orden público, constitución del Estado, có-
digo de justicia rttili,tar, literatura militar y francé.,
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D. O. núm. 24
prOlegómenos de álgebra superior y analítica, me-
cánica, pólvoras y explosivos, balística y reglamento
de tiro (plan antiguo); y qu(mica, pólvora y ex-
plosivos, geometria descriptiva, planos acotados y topo-
grafía (plan moderno) ; armas portá.tiles, fortificación,
telegrafía, ferrocarriles y reglamento .de emharque y
desembarque.-lIa asistido a cuantas prácticas y mar-
chas de conjunto se han verificado. durante su per-
manencia en la Academia, rr.a1ízando en 191; un
viaje de instrucción a esta Corte, con oojeto de
que los alumno:; hiciesen las prActicas de instrucci,{m
a que se rcfi~re el apartado c. de la re.;I orden
circular de '4 de abril de dicho año.-·lla formado
parte del Tribunal para exánlenes de ingreso (';) \·ari:ls
com'ocatorias, actuando como presidente en el ejercicio
de reconocimiento y pnasia.-Sin desatender las clases
ha desempcJiado, con el mayor celo, el C:1.;';" de co-
mandante de ti quinta compariía.-Por CO;¡sccuencia
de dichos servicios, se le han dado las gracias, de
real orden, en dos ocasiones solemnes, la primera
en 1909, con motivo de la visita hecha a la Aca-
demia por SS. MM. los Reyes de Espalia y Por-
tugal, y la segunda en 1<)14, como resuhado de la
re"ista !Ie\"adll a cabo por el General Inspector de los
Centros de instrucción.--lnvitada la Junta de dicha
Acad('mia, por su presidente, para que expusiera su
juicio personal acerca de la labor desarrollada por el
comandante D. Agustín Delgado, en el ejercicio del
profesorado, surgió unánime el parecer de todos hs
\'oca1es respecto del justo concepto que les merece
la competencia de dicho jefe en las m:lteri:\s que
explica, sus notables dotes personales par:¡ la en-
señanza, su laboriosiJad ilimitada pues:a de mani-
f¡l'sto, no sólo en la clase diaria, sino en multitud de
informes que le fueron encomendados, entTf' los que
descuella el folleto titulado «Geometría descriptiva»,
redac;ado por una ponencia de la que fué jefe. ",Cuen,a
m:is de JO :¡rio:; de ef(~cti¡·os serl'icios C'lil buena
conceptuación y se halla en posesión de las siguientes
condecoraciones: Cruz de sr.gunda clase del Méri:o
Militar con distintivo hlanco y lJ:lsador .lel profe-
serado, cruz de la Rc:t1 y Militar Or<1:'" dI' San
II ('rmull'gildo, crUl d" primera y s~gunr.\;¡ rb,;e del
Mérito !l<a¡'a! con disiintivo "1:101'0, 1\\ed::l1;;; de oro
y plata de la Cruz Roja Esp:llioJ¡¡ y connH.!llOrati\"as
de la jura de S. M. el Rey D. Alfonso X1/1. de la
campa~a de CUIM y de 105 Sitios d.· Z:nagoza.-
Por tO'Jo lo expuesio la J unta de Secrchría, con-
siderando cnmo e~ 1r;¡'lrd lIJ'lTins los seni"ios (11' IPro-
fesor;,<!o prestados por, I comancl.1nll' a l/U': s:: refiere
('sIl' infonne, acordó por unanimidad pr"pOlll'r se le
declare pensionada. con ..1 'o por lOO del sueldo
de su actu;l'1 emplea, Insta su asc('nsn al inmediato.
b crUl de se,l{unda clase dd Mhil:> Militar cm
distinti\'o blanco y pas:ldor del profesorado, que s..
conCl"tli6 por real orden d.· 1I de octllhr,' de 191.1
,(). !l. núm. 22')\. cm arreglo a lo tli';p:lesto ('n
(,1 arr. 2;" ,Id n'al (lenelO de "o de jlllJi<> de 1911
IC. L. núm. 109), y como comprendido l'n el caso
primero del arto IC) dd vigente reglamento de re-
compensas en tiempo de paz.-V. E., no obstante.





Cirf;ular. Ex~mo. Sr.: m Rev (C]. D. 'l.) se h;t
servido disponer fIlie los jl'(C;\ y ofieia!l's ({(' rnfall-
l.klria. comprendidos en la siguiente relación. 1.llle CQ-
'micnza con 'D· Mariano P'.1Checo Yangllas y t<'rmina.
con D.Manu~1 Hnrthdo Hurtado, l)'ls"n a ~crvir los
destinos que en la mísma se les ;;eña1an; debien-
do incorporarsa con toda urge:.cja. los de,;tinados a
Africa.
De real orden lo digo ;¡, V· E. pan. sn conoci-
miento y demás electos. Dios gnarde a V. E. muchos
años· ?tfadrid 29 de enero de 1917.
Selior.• ,¡
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Primeros teniente.
O. Ricardo de Rada Peral, de la reserva de Almeria, 39, a la
zona de Almería, 18.
• Manuel Gil Rivera, de reemplazo en la primera regi6n, a
la caja de Pamplona, 79.
• Luis García Poveda, de la caja de Pamplona, 79, a la re-
serva de Valverde, 26.
~ Antonio Martínez Schiaffino, del regimiento de la Reina, 2,
a la reserva de Almeria, 39.
~ Manuel Ariza y Diez de Bulnes, del cuadro de Larache y
subinspección de tropas y asuntos indígenas, en comi-
sión, a la subinspeCCión de tropas y asuntos indígenas
de Larache.
~ Gonzalo Lloréns Tordesillas, de la resel va de Palencia, 91,
al regimiento de Córdoba, \O.
) Julio Cuervo Olavarría, del regimiento del Serrallo, 69, al
batallón Cazadores d~ Barbastro, 4.
~ José Jiménez Cantón, del batallón Cazadores de Barbas-
tro, 4, al regimiento del Serrallo, 69.
Rtlaci6n que $t /:ita
Coroneles
D. Mariano Pacheco Yanguas, excedente en la primera re~i6n,
a desempeñar el car~o de vicepresidente de la comlsi6n
mixta de reclutamiento de la Coruña.
• Santos Valseca Maducño, vicepresidente de la comisi6n
mixta de reclutamiento de Zamora, a desempeñar igual
car~o a la de Le6n.
• José Anca Merlo, vicepresidente de la comisión mixta de
reclutamiento de Burgos, a desempeñar igual cargo a la
de Zaragoza.
• Juan Moscoso Moscoso, excedente en la séptima región a
desempeñar el cargo de vicepresidente de la comisión
mixta de reclutamiento de Zamora.
.f':~i\l:1J) RlÍz M~'.í>. d~ la ZO:l3 de Hue~ca,34, a desem-
peñar el cargo de vicepresidente de I:l comisión mixta
de reclutamiento de Burgos.
Tenientes coroneles
D. Cayetano Salinas Laplana, del regimiento de Andalucía, 52
al de Guipúzcoa, 53.
• Juan de la Maza Cárdenas, excedente en la sexta región, al
regimiento de Andalucía, 52.
• Rafael Macías Nasarre, de la zona de Hue!ca, 34, a la de
Pamplona, 35.
Gregono Parra Jiménez, de la caja de Orense, 108, a la
zona de Huesca, 34.
• Francisco Sánchez Ortega, del batallón Cazadores de Ca-
taluña, 1, a la caja de Orense, lOS.
• Enrique Ovilo Castel0, del regimiento de Guipúzcoa, 53,
a la caja de Almería, 39.
• Mamerto López Oonzález, del regimiento de Guadalajara,
20, a la caja de Pravia, 103.
~ Alfredo Coronel Cubriá, del regimiento de América, 14, al
de Guadalajara, 20.
Comandante.
D. Santial!:o García Barberá, excedente en la primera región,
a la zona de Almería, 18.
• Isidoro Azcona Aguilar, de la caja de Tafalla, SO, a la de
Huesca, 77.
o Emilio 06mcz del VilIar, de la reserva de Tafalla, SO, a la
caja de Tafalla, 80.
• Adolfo Arias Rivas, excedente en la séptima región, a la
caja de Mondoñedo, 112.
~ Ramón Del~at.lo Díez, de la caja de Durango, 87, a la re-
serva de Taralla, SO.
• José Díaz Herrera, de la caja de Cangas de Onís, 101, a si-
tuaci6n de excedente en la octava región.
• José Oonzález Burgos, de la caja de Pravia, 103, a situa-
ción de excedente en la primera región.
• Manuel Pacheco Leyvil, del batallón de Cazadores de las
Navas, 10, al Orupo de fuerzas regulares indigenas de
Larache,4.
• Joaquín Tirado Tomás, de la subinspección de tropas. de
la tercera región, al batallón Cazadores de las Navas, \O.
• Manuel Rodríguez Amau, supernumerario sin sueldo en la
primera re!{ión, a la caja de Cangas de Onís, 101.
• José Montero Molino, de reemplazo en la cuarta región, a
la zona de Gerona, 31.
Capitanes
O. Juan Mediavilla Elías, del regimiento de Gravelinas, 41, al
de Castilla, l{).
• José Ruiz Farrona, del regimiento de Castilla, 16, al de
Gravelinas, 41.
~ Manuel Fernández Manrique y González, del regimiento
de Castilla, 16, a la reserva de Soria, 90.
~ Manuel Gonz~lez Adalid, de la reserva de Valverde, 26, al
bat:illón de Cazadores de Cataluña, l.
• Rómulo Rodríguez Baster, del regimiento de Asia, 55, al
de San Quintín, 47.
o Gonzalo Rodríguez Lannes, del regimiento de San Quin-
tín, 47, al de Burgos, 36.
~ Feliciano Montero Dalmases, del regimiento de Córdoba,
10, al de Asia, 55.
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D. Emilio Rincón Jiménez, de reemplazo en la segunda re-
gión, al regimiento de la Reina, 2.
• Andrés Navarro Navarro, del regimiento Extremadura, 15,
al de Luchana, 28.
• Adolfo Iglesias Sánchez-Solórzano, del regimiento Tole-
do, 35, al de Luchana, 28.
~ Francisco Mendoza Mesa, del regimiento de Andalucía, 52,
al de Almansa, 18.
o Fernando Diaz Giles, del regimiento de Mahón, 63, al de
Castilla, 16"
• Eduardo Ramos y Diaz de Vila, del cuadro de Ceuta y
Subinspección de tropas y asuntos indígenas en comi-
sión, a las fuazas de Policía indígena de Ceuta.
• Antonio Azpiazu Tato, del regimiento de Isabel La Cató·
Iica, 54, al de Extremadura, 15.
• José Roldán Oonzálcz, del batallón de Cazadores de Ma-
drid, 2, al Grupo de fuerzas regulares indígenas de Te-
tuan, l.
• José Escolar Huiza, dcJ regimiento de la Reina, 2, al de
Granada, 34.
Francisco Guillén Martín, del regimiento de Mahón, 63'-.aL
de Tetuan, 45. ...
1
Primeros tenientes (E. R.)
D. Juan Pércz Lorenzo, de la caja de Oetafe, 4, a la reserva de
Badajoz, 12.
• Pedro Vega (riondo, de la reservu d~ Radajoz, 12, a la caja
de Oetare, 4.
• Nicol{IS Moreno (Jamero, del regimiento Oravelinas, 41
al de Castilla, 16. '
• Lope Ga~co Lópcz, tleI regimiento de Ca~tílla, 16, al de
Oravelinas, 41.
• Pedro López Avellán, de la reserva de Madrid, 3, a la zona
de Madrid, l.
• Pedro San Mi~uel Campó, de la zona de Madrid, 1, a la
reserva de Madrid, 3.
• Ciriaco Domingo García, d~ la zona de Ternel, 26, a la
reserva de Teruel, 59.
, Manuel Diez Alonso, <k la zona de Málaga, \7, al regimien-
to de Ceriñola, 42.
Segundos tenientes
D. Manuel Zumel Mariño, del regimiento de España, 46, al
batallón de Cazadores de Arapiles, 9.
I Emilio Hermida Rotlrígucz, del regimiento de León, 38,
al de Borb6n, 17.
~ Manuel Kreisler Uribarri, del regimiento de Borbón, 17, al
de León, 38..
» Hipólito Finat Rojas, marqués de CaIYajal, del regimier.to
de Garell¡¡no, 43, al de Borbón, 17.
• Adriano Cellier Ruiz, del regimiento de la Constitución,
29, al de Extrcmadura, 15.
• Santiago Lozano Gómez, del regimiento de Castilla, 16, al
de Gravelinas, 41.
• Jesús Lumeras Muñoz, del regimiento de OraveJinas,41
al de Castilla, 16. '
• Andrés Criado Molina, del regimiento de Mahón, 63, al de
Cuenca, 27.
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. D. Manuel Pri~o Oabarr6n. del regimiento del Serrallo. (R.
al Cuadro de Ceuta y Subinspecci6n de tropas y asuntos
indfgenas en comisión.
• Julio Ferrer Femindez. del regimiento de Sevilla, 33, al de
Oerona,22.
» Jost Piramo Oodoy. del regimiento de la Reina, 2, al bao
tall6n Cazadores de Madrid, 2.
• Esteban Oómez Menor Ortega, del regimiento de MeliUa,
59, al de San Fernando. 11.
....
Selgundo tenieate (E. R.)
D. Manuel Hurtado Hurtado, de la caja de Ouadix. 34, a la
de Ubeda, 31.
Madrid 29 de en~ro de 1917.-Luque.
&cmo· Sr.: Accediendo a. lo propuesto por ~
.Diputación provincial de Vizcaya, en escrit.o que cursó
·V. iE. El. este Ministerio en 18 dfl mes actual, el
Bey (q. D. g.) se ha. servido disponer que el segundo
teniente del regimiento Infantería. de~o núme-
ro 43 D· Ramón Gla.rcía. lArrea.; ~ a. prestar sus
ee.rviCi08 al Cu.erpo de Miñones die dicha provincia.,
da.uBa.ndo alta. ~n sit.uadón de reemplaao en esa. re·
gi6n, por ouya. nómina. percibirá. la mitad del sueldo
de su em'p1eo, y el rest.O hasta el completo, con cargo
a. las capa de la. mencionada; ·Diputación, conforme
d~Wnnina el arto 1.0 del tít.ulo IX del reglamento
orgánico ~l ci tado eu.e~ aprobado por reaJ orden
circular de 6 de julio de 1904 (C· L. núm. 111).
De real orden lo digo a V· E. pa.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a, V. E. muchos
años· Madrid 29 de enero de 1911. .
U1QUE
Señor Capitán general tIe la. sexta. región.




El:omOo Sr.: Aooodíendo a. lo solicitOOo por el
'primtlr 'tknient.e <lb lnf1.lJ1f:eña. D· Federico Lubiall
(to~ con destino en el regimionto de la. Lealtad
Dámero 30, 01 Rey (q. D. g,),. d.e acuerdo oon lo
informado por elle Consejo Supremo en 25 del a.c-
t'uPJ, le ha. servido concederle liooncia. pa.m contraer
:mat.rimonio con D·. Ag'apit.a. AntoHn Balizlu.
De real orden lo digo a V· E. pal90 IU conoci·
miento y demás efect.os· Dios guarde a. V. E. muchos
afiOll' Madrid 29 de enero de 1917.
AOUSTbf I;uQut
Seiior Presidente del COWlejo Supremo de Guerra. y
;Marina.




· :!hcmo· f3r.: En 'rista ~l Ill8crito q,ue en 20 del
mes actual dirigió V. .E. a este MiIl1sterio, y Con
arreglo a 10 que determina. el caso ~ero del 8l'-
Uculo 56 de la ley de Contabilidad y Hacien,da
Pública de 1·0 de jUlio de 1911 (C. L. núm. 128),
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien conceder aut.o-
rimción~ que el s~do »Jmblecimiento de Re-
monta adquiera por gestión~ 30·000 kilogramos
de cebada y 4<J.OOO de ¡nja. que necesita '¡l8ora las
atenciones del servicio, en la cantidad de 11.100 pe-
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lI8tiu, que 1er6n ~o al GLpttulo 9.0, arUoulo 6nioo
de la. Sección {.a del rigente llC'elluPUaMto.
De rea.l orden lo digo a V. E. pe.m. IU conoci-
miento y demás efectos· Dios l[U&l'de a V. E. muchOl
lIAos· Madrid 29 de enero de IlJ17.
L'UQut
Sedor Director generaJ. de Cria. CabaUu y ~monta.
Seiiores Capitán geDeral de la. segunda. región, In-
téndent.e general milithr e Intervent.or civil de Gue-
na y Marina y del Pro~t.om.do en Marruecos·
B.ETIB09
Habiéndoee ¡ndeoido error al consignar el nombl\}
del teniente coronel a. que se refiere la siguiente
real orden, se repl'oduoe debidamente :rectificadB,
iExcmo· Sr.: El '&y (q. D. g.) le ha servido
conqed.er el retiro para. Sévilla al teniente coronelde' Caballena. (E- R.), afect.o al teroer Depósito de
reserva, D· Enrique García-Ce8tri1l6n y Sa4.n.z de V~
lasco, por~ cumplido la. edad para. obtenerlo el
día 14 del aetUaJ.; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del presen~ mes sea dado de ba.ja. en el
Arma. a que perteneoe. .
De real orden lo digo a V· E. pa¡g. su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a. V. E.
much08 Boñ08· M:a.d:rid 25 de enero de 1911.
U1QUJ:
Señor 'Capitán general de la. segunda. regi6n.
~ñores Presidente del Consejo Supremo <m Guerra y
.Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo 8l lo solicitado por el
coronel de Cab6J.lería. D· Al1'redo Ruiz dfl Cast.illo,
:en situaci6n de supernumerario sin lucIdo en esta
región, el Rey (q. n. g.) ~e ha. aervido oon~erlll
el retiro para. esta Corte j disponiendo que sea. dLlo do
~ja por fin dlel mee actUal, en el arma. a. que
pertenece·
De reaJ. orden lo digo a V· E. ~ su conoci-
miento y demá8 efectos. Dios guarde a, V. E. muchos
afio.· Madrid 29 de enero de 1917.
Señor O&pit6.n general de la. primem. región.
~ores PresidentE- del Consejo Supremo de Guerra. y
.Marina. e Interventor !Civil de Guerra. y M&rina. Y~
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a. 10 solicitBdo por el
coronel de Co.boJ.lerfa D. LuiB Esta.nga Arias, f>,p.
situaci6n de excedentl' en esa región, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido concederle el retiro praa. Sevilla; dispo-
ni~do que sea dado de oo.jB. por fin del mee act.ual,
en ,el BonJUL a que pertenece·
De real orden lo digo a V· E. pa.ra. su conoci-
miento y dem6s efectos. Dios guarde a. V. .E. muchos
años· lfa.drid 29 de enero de 1917.
'UJQUE
Señor Capitán general de la. segunda región.
señores Presidenoo del Consejo Supremo de GUerra Y
M8.rina e Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruec08.
D. O. n6m. 24 so de enero de 1911
Excmo- Sr.:. El Rey (q. D. g.) se ha. servido
lCOnoeder el retll'O para. El Ferrol (Coruña.) al teniente
'Coro?el d.e Ca.ba.lleria. D· Enrique Lizacrague Molezun,
en sltU3.C1Ón de reemplazo por enfermo en esa. rngión,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día. 17
001 actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del presente mies \fea dai:la de baja. en el Arma
a que pertenece.
De real orden lo digo a y. E. pa.ra su conoci-
miento y fines consiguientes. Dias guarde a Y. E.
muchoS' años· ~radrid 29 de enero de 1917.
UIQUE
Señor Capitán general de la octava. región.
Eleñore~ Presidente del C.o~ejo Supremo de Guerra y
Manna e Interventar civIl de Guerra y Marina y lki
Protectorado en l[arruecas.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
!l8J"gento maestro de trQIIlpetas del regimiento Lan-
ceros de Famesio, 5·0 de Caballería, Antolín Blanco
Sáncbez, el :Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
81 retiro para esta Corte; disponiendo que sea dado
~ baja., por fin del mas actual, en el Arma a que
pertenece·
De real orden 10 digo a y. E. para su conoci-
miento y demá8 efectos. Dios guarde a. Y. E. muchos
años· Madrid 29 de enero de 1917. ,
WQUE
Señores Capitanes generales de la primera. y sép-
tima regione8.
Señore~ Presidente del C:0~ejo Supremo de Guerra. y
,Manna e Interventor elnI de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecas.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Re>: (q. D. g.) 8e ha servido
conceder. la gratifiCB(lIÓn anUBJ. de 600 peseta.ll, co-
rrespondientes a. lQ8 diez anos de efectividad en su
~pleo, a lQ8 OBIpitanes del arma. de Caballeria. 'que
figuran en la. siguiente relación, que principia con
D. Eugenio Rodríguez-Solano e I.ero y termina con
D. JOflé Grana y de Stein, sujetAnd0fl6 el percibo
de dicho devengo, <I.ue empezará. 8J conta.rlle desde
1.0 de febrero próximo, a lo prevenido por re'lJ
orden ch·cula.r de 6 de lebrero de 1904 (O. L. nú-
mero 84).
De real orden lo digo a Y. E. p8Z'80su conoci.
miento_ y demú efectos. Dios guarde a Y. E. muchoe
lWQ8.lIedrid 25 de enero de 1917.
LUQt1&
Señoree Capitanes generales de la. prlmem, segun~
da y cuarta regione& y de B8J.e$'68 Y Director g&
nenil deCrfa, 0a.b0J.la.r y :Remonta.
Señor Intervtmtor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado 611 :Ha.rroecOfl. .
'14c161J 1/114 • clJil,
D. Eugenio Rodrlguez-Sola.no e Iaern, Uel um;al" &.
tablecimiento de remonta.. •
• J Q8é Beltrin Y Ximalis, del regimiento Drago-.
nee de NWD8D.oi&.
• Antonio Beatida y BamI, del regimiento Oa.za-
dores de Alfonso XII.
~ FranCÍ8C0 Lozano Y Gómez de~ del re-
gimiento Cuadores de Maña. Cristina.
• José GralIa y de Stein, del escuadrón Quado-
res de Malloroa.
. lMadrid 25 de enero de 1917.-Luque.
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SICdII •• lrIIIlall
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en ei re-
glamento aprobado por {ea1 orden circular de 14 de
diciembre de 1912 (C. L. núm. 246), y rea.lilS órde-
nes de 18 de noviembre de 1914 y 22 de febrero de
1915 (D. O. nÚInS. 260 y 43), respectivamente, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el aa-
ceQ50 a ltJ, oo.tegoría de bri~a de la reserva gra.tuíta.
de Artillería., por eetnr aecla.r.u1Q8 aptos para él,
a los 8argentos acogidQ8 a loe ~neficioe del capí-
tulo XX de la vigente ley de reclutamicnt'> y reem-
plazo del Ejércit,.), D. .Manuel Herrera. y Vascon...
oellQ8 y Julián Martínez Aguirre, pertenecientes al
primero y 8exto re~imient08 montados de Artillerf,a,
cuyo empleo practIcarán, dumnte un mes, en sus
actuales cuerpos.
De 'real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demá8 efectos. Dios guarde a. Y. E. muchoe
añQ8. Madrid 25 de enero de 1917.
LUQUE
Ser.ore.'! CaI:iti\ll"& generales de la seguuda y sépti-
ma regiones.
AUTOMOYILISTAS
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el artillero de1 primer regimiento mon·
tado de Artillería J oo,quín Pérez rombal, pase en
concepto de agregado a. la Academia. del arma, pam
pr'estar en ella sus servicios, como conductor automo-
vilista.
De real orden lo digo a y. E. para. su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 25 de enero de -1917. .
UlQUK
Señores CapitaJlee generales de la. primero. y segunda
regiones. .
Sei'ior Interv81tor civil de Guerra. 1 Jrla,rina y del
Protectorado 6I1}{arruecOfl.
OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Con arreglo n, lo dispuesto en el re-
glamento BIpTOba.do ~r reo.l orden circular de 14 de
dioiembre de 1912 (O. L. nflm. 246), y reales órde-
nes de 18 de noviembre de 19U y 22 de febrero de
1915 (D. O. nÚID8. 260 1 43), reepectivamente, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido 80 bien declamr aptoe
pom el aacenso Ro la. ca~orla de brigada de la
reserva gm,tuít& de ArtilIerlá, a. los !lal'gent08 aoco-
gidQ8 a 10fl beneficios del eapítulo XX de la vi-
gente ley de reclutamiento y reemplazo del ~
oito, D. 'lIanuel Herrereo Yasooncel108 y Julián
tíne~ Aguirre, pertenecientes al primero "J sexto re-
gimientos montados de Artillerla.
De real orden lo digo a V. III para 110 OOI1oai-
miento_1 ~emáa eiectOfl' Dios gua.rde a V. K. muooo.
alias. ~cl Z5 de enero de 1917. .
\ C'F1




Excmo. &.: El Rey (q. D. g.) ha tenido. bieo
disponer que IQ8 maestros armeros del Ejérciw que
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8~ .expresan en la. 8iguiente relacióo, que da. prin-
CipIO Con D. ~Jario GaTda Fernández y termina.
con D. lb.fue I Solís Serrano, pasen a. sen-ir los
destinos que a cada. uno se 8eñala; verificándOltO
el a1t:l. )' b:lja. correspondiente en h próxima. re-
vista de comi:<ari0, incorporá.mlo:le con urgench los
destinauo!! a Africa.
De r~l orden ,lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos· Dios gUJ.rde a V. E. muchos
añoe. )!a.drid 25 de enero de 1917.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la. primera, 'Iuinta
y séptima. rcgi0ne3 '/ General ea J,~fe del Ejérdt:>
de España eo Africa.
Relaci6n que se cita
D. Mario \,.;:¡.rcí.1 Fernández, de tercera clase, del
regimiento Infuntería de Américu, H. al de
Cazadores de Almunsa, lito <le Cab:1J1ería.
» ')fariano \:ülero Pinillos, de tercera clase, del re-
gimiento IIlf:l.ntería de S:lboy;¡, 6, al de Amé-
ric3, 14. .
» Agustín Hccadm CabezJ, de terce;a cJa~e, del re'
gimiento Infantería. de S'lnFemando, 11, a.l.
6. 0 regimiento m()nt.Jdo de Artillería.
» Vicente Tormo Pascua, de tercera clase, del re-
micnto Infantería. de Aragón, 21, al de Afri-
C:l, Gl:l.
» Gcrardo Fernúndez Morán. de tercera: cbse del
rc:gimiento Infanterla de ,\fric:.!, 6í:!, al de' Ara·
gón, 21.
» Hcrmenga¿.1i? Alvnrez Alonso, de nuevo ingreRo,
'11 regImIento Infantería. de &tboya, 6·
» Rafacl HolíH Serra.no, dc nuevo ingreso. al regi-
mlcnt.) Infantería de S:lU Fernando, 11.
')fadrid 2;) 'de eucro <l~ 1917.-Luque.
Excmc. Sr.: El Rey «(j. D. 1/;.) ha tenido a bien
disponer '1ue el obrero herr:u.lor de J>rimpra cla.'lC.
con dC1'tin0 e:1 el 11.0 reg'imicnto montado (le Arti-
lIc:ría , D. 1.r.Ll.liel (lajiana. (ja.\'iJá, rlQ.~e dC:ltilla:lo al
pnmer re;;lllllellto rnont:\uo. y 'luC el de Co'lte rC':ri·
miento. D. J ~~í, l~lrriel ~villa, acure 1:1 vac'1l7~\~
que deja el :ll1lCrlOr; venfrl'ánuose el alw y h:LJ<1
corrCIlI,ondlcnte en la. próxima revista. de comifl.'1rio.
De real orden lo digo a. V. E. para su conooi.
miento y c\:>máll efectos· Dios gua.rue a V. E. muchos
añol'. Mn<1rit! 2iJ de enero de 1917.
Señor~s Capita.ncs generalcs de la segunda y tercc-
ra regionos.
Sei'lor Intel'\"elltor civil de üucrra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo· .Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha 8ervido
w.pbdiér que el obrero filiado del pGlotón de CeuUl,
&.f~ a la. Comandancia de Artillería. de dicha plaza.,
Ramiro Cuadrado Diaz, pase a 'prestar sus servicioe
'en comisión, a la estufa de deslofección de Tetuán.
De real orden lo digo '.a. V· E.' para su conoci-
.miento y ~emás efectos. Dios guarde a V. E. mucho8
ai'los· Jd'adnd 29 de enero de 1917.
LUQUlt
Señor General en Jefe del Ejército de España. .en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos_
-
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MAESTROS ARMEROS
Excmo. ST.: El Rey (c¡. D. g.) ha tenido a hien
nombrar maestros anneros del Ejí'rcilO, dc tercera
clase. a los ubmno!l de la. Escuela. de aprendices
afecta a la fábriC'a de anl1a.S de OvieUo, lIcrmen'
gadio Aivarez Alonso y Hafacl f;olís Serrano, por
scr los más antig;lf)S de la e~ca.h; asigná.ndoles en
BU nuCVo empleo la antigücdad lle e,¡ta fe~ln.
De r~-l orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años. )Iadrid 25 de enero de 1~17.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima r~En.
Scñor Interventor civil de Guerra y ~Iarin:l. y del
Protectorado en lJarruccos.
MATRIMONIOS
Excmo. ~r.: AcC'edicI)(lo a lo soli(·iLada por el
sargento del cuarto depósito dc reServa. de Arti-
llería, Francisco Delg-ad~ Pino, el Iky ('l. D. ~.),
de (1Cuerdo con lo informado por c<;c Consej0 Su-
premo en 16 del me:! actll.."l.l, se h,~ servido ConClr
derlc licencia pnrit c(,ntr'.lcr matrimonio con doña
Francisca. Ruelil. Torr(;;;.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos· Dios gua.rde a V. E. muchos
alIOS. lfadrid 25 dc enero de Hllí.
AGUSTíN LUQUE
Señor Pre3idente del Con~ejo Supremo dc Guerra. y
)farina.
Señor Capitán general ae la segunda rcgi6n,
RETIROS
Excmo. Sr.: Accedienon a Jo Ilolicitado por el
capitán de Artillería D· Florencio CBB:tls y Viguristi,
(ln situación de reemplazo en esa.s isbs, el R'~ (quD
DiO!! ~\larc~) se ha serviu() concederle el retiro jX'l.Ta.
Las PaJInas; disponiendo que ll~ dAdo de b'1ja, por
fin del mes a.ctltal, en el Arma R. que p2'rtcnect!·
Do real orden lo digo n. V· E. para. 811 conocf·
miento V demás efectO!!· Dios guarde n V. E. muchos
años· l\f3.drid 29 de enero de 1917.
'LUQUE
Señor Capitán general de Oanarias.
~Señores Presidente del Consejo Supremo ~ (1uerra.
y Marina e Interventor civil de Guerra y ~farina.
y del Protectorado en Marruecos·
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Accediendo al. lo solicitado por el
capitán de Artillerla D. :Modesto Aguilen y Rar
mírez de Aguilera, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle la vuelta al servicio adivo; debiendo COn-
tinuar en la situación' de reemplazo en' que ~tua1­
mente ee 'bal.la en esta. región" hasta que ObteD~
-deatioo de plantilla, oan arre~lo a la real orden cir-
cular de 12 de diciembre de 1900 (C' L. núm. 231).
De ):'l!'.31 orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añoe. Madrid 25 de enero de 1911.
Señor Qa.pitAn general d$l la primera. región,
Señor In~tor civil de Guerra y :Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
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SemDn de Ingenieros
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
De real orden lo digo a v. E. para su conOOl-
micllto ). dcmá..'l efecto!!. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 25 de cn~ro de In•.
LUQUE
Señor Capitán general· de la segunda región.
Scflores Intenentor c;~'il de Gu~r~a )' :lI:ui ¡a. y del
I'ro~torndo en )farruecos y Director de la. Fá·
brica militar de BubsistencÍls de Pcña.i1or.
Ex(·m'J. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a hien
c.ollo::c.h>r ;¡ I primer teni.:>ute de In~cllicr()!l D· Je.~Úfl
l1rietf) Ri:lC{,n. c(m destino en el Centro F;Iect.ro-
tiécnico y 'de Comunica.ciones, la gratificaci(¡n de in-
dustria mili4lJ" de 4;;0 pesetas anuale~, a partir de
}.o de febrero próximo venidero, con arreglo a lo
dispuesto en Ia.~ reales órdcncs de 1·0 de juli~ de 1898
y 21 de mayo de lOOG (C· L. núms. 230 y 88), Y
de H d~ abril rl:l 1915 (D· O. núm. 82).
De r~ll orden lo dif{o :lo V· E. para su conoci-
miento ~. demás efectos. Dios gu:udc a V. B. much06
años· ~Iadrid 29 de enero de 1917.
LUQUE





Señor Capitán general de la. primera. región.




1Parque de Intendencia de
Algeciras .
~dem id. de Cádíz. . .•.•.
Ildem id. de Córdoba .....
Peiiaflor •..• (dem id. de Granada .•..•
Idem id. de Málaga.. . .•.
(dem id. de Sevilla .•...









SUBSISTE~CIAS Madrid 2S de enero de '917.-Luque.
Excmc. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dispO;¡0r quc 'p:>r la, Fábrica militar de subsistenci~
que a ccntinuaJCión se expresa, se remita.1l las can-
tidades dc ha.rina, que tambi(~n se iadica.n, Con des-
tino a hoS Es~blecimientos de Intendencia. que se
.detallan; a¡licándose l,)s ga.~tos de eot:) servicio, Mí
<:omo los de de~'olución de sacos vacíos, al C3.pí-
tule) j .0. arto 1.0 «~lIbsistcncia.s», de la. Hccción 1.&
del pre~lIl>uesto vi~ente.
De re:! l orden lo digo n V. E. para Sil conoci·
miento y demáB efectos· Dios ~uarde a. V. E. muchos
ailOS. )l:.wri<l 25 dc enero ,le l~li.
X;UQUX
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Fábri(a milit:lr de 8ul.J:;istcncia.<;,
que a continuación se expres¡¡, se remitan las ca·n-
tiUnde-, de harina. que también se indican, Con dcs-
tino a 10.'1 Establecimientos de Intelltlenci~ que Sft
detallan; arlicánd06e 10.~ gastos de este servicio. a,i
como los de devolución de sacos vaeíos, al capi-
tulo 7.0, arto 1.0 ·"Subsistencia.s», de la. :-:lección .1.a
del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para. 811 conoci-
miento y demás efectos· DiM guarde a V. E. mucho3
año!!· l\Íadritl 25 de enero do 1917.
Scilc.,r(:-; Capitnne!! genero.les dc la. primera )' st',p-
tima r('~ione:.¡.
Scilorc~ Inwrventor civil d(' Guerra. y :\Iarina. y dcl
Prnl{)ctor:tdo en .l\In.rrucno.~ y Ilireetor <.lc h Fá·
bric;~ ruilitar tic aubHistenciaa de Valla.doliJ.
Rlla&i6n '1111 $1 eltll
LUQuz
Sci\orc:~ Ca,pitancs generales de lo. tcrcer:l y quinta.
rc~ioncs.
Scñore:i Inwrventnr civil de Gurrra. y Mn.ri:ta. y del
I'ro~torado en )farnIC('OH y Dinll,tor de 1~ Fá·
brica mi litar de 811b~iHtetlCj¡18 de Z:lr:l~"za.
-_._----_.__._--------
\
parque de Intendencia de
Madrid.••••.•.••••••.•
Idem id de Aic:alá .....••.
VaUadolid. •(Idem id. de aadajoz •.•...
r~~:i.t~.~~. ~~'. ~.e..~~~~














Parque de Intendencia de
Vlllencia .••......•..•.
ZangOIa •••• Idem id. de Cartagena .•..
Dep6sito de id. de Alicante








Madrid :zs de eneJ'Q ~~ 19'7.-Luque. Madrid 25 de enero de 19I,.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
-disponer que por la FAbrica militar de subsistencias,
{{ue a continuación se expresa, se remitan laB can-
tidades de harina. que tambil-n se indican, con des-
tino a los Establecimientos de Intendencia. que Be
detallan; a.plicándose los gastos de este servicio, 8.l!í
~omo los de devoluci6n de sacos vacíoo, al capí-
1;Jllo 7.0 , art. 1.0 cSub8istenciaP, de la. Se<:ci6n 4.11
.(Iel presupuesto vigente.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha 8ervido
di8poner que por laB FAbricas militares de subsisten-
cias que a. continuación se expresa.n. se remitan 1.18
cantidades de harina que también se indica.n, con des-
tino a. 108 Establecimientos de Intendencia. que se
detallan; a.plicándooe loo R8-5tos de este servicio, uí
como los de devolución ae ~08 Vat:í08, al capí-
tulo 7.0, arto 1.0 cSub8istenciaP, de la. Secci6n 4.a
del presupuesto vigente.
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De l"ea1 orden lo digo a V. Fl para. IU cooooi-
miento y demás efectos. Dios gWU'de a V. E. muchos
dos· Madrid 25 de enero de 1917.
Señores Capitanes genernJes de la cuarta, quinta y
séptima regiones.
Señores Interyentor chil de Guerra y Marina y del
Proteétorado en Marruecos y Directores de las Fár
brica8 militares de subsistenciaa de Zaragoza. y
Valladolid.
m.ientoy demú eteotos· Dios guarde a V. E. muchOll
aftos. Madrid 26 de enero de_ 1917.
Señores -Capitanes genernJes de la sexta y sépti-
ma. regiones.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en :Marruecos y Director de la. Fá-
brica. militar de 8ubsistencias de Valladolid.




Parque de Intendencia de
Zaragoza. • • . Barcelona ..••...•••.••
Idem id. de Tarragona '"¡Depósito de íd. de Ge-Valladolid •. Idron~d' 'd' •F-: ••••••••••••em l. e Igueras......









Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que 'pOr la Fábnca. militar de subsistencias
de Valladolid, Be faciliten 400 quintales métricos
de harina, con destino al Parque de Intendenc~
de dicha. p1a:l.a.; aplicándose IOB gastos de este ser-
vicio al capítulo 7. 0 , a.rt. 1.0 «subsistencias~, de la
Sección 4.- del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci-
miento y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
añOB. :Madrid 25 de enero de 191i.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Interventor civil de Guerra. y ~Ia.rina. y del
Protectorado en Marruecos y Director de la. Fá-
brica. militar de subsistencias de Va.lladolid.
Excmo. Sr. :El Rey (q. D. ~.) se ha servido
disponer que por las FábriC8llmih~ de subsisten-
cias que a. continuaci6n se exprell8.n, se remitan las
cantidades de harina que también se indican, con des-
tino a. 11)8 Establecimientos de Intendencia. que se
detallan; a.plicándOBe los gastos de este servicio, u.sí
como loe de devoluci6n de ~08 va.cíoe, al capí·
tulo 7. 0 , art. 1.0 «Subsistenciasl, de 1& Sección 4.•
del preeupuestv vigente.
De rea.! orden lo digo a V. E. par& su conoci·
miento y demás efecto8. Dios i(uarde a V. E. muchos
años· Madrid 25 de enero de 1917.
D1QUZ
Saliores Ce..pita.nes genemJes de la. quinta. y sép-
tima regiones.
8elio~ Interventor civil de GUI'rr& y Muioa y del
Protectomdo en Marruecos y Directores de la.8 Fé.-
bricaa milit&res de subsistencias de Z&ragoZ& y
Vo.llado1id.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido.
disponer que por la. Fahnca. militar de subsistencias
de Valladolid se remitan 300 quintales métricos d&
harina. a c:a.dB. uno de 108 Parques de Intendencia.
de la. Coruña y Vigo; a.plicánd08e los gast~ de
este servicio, BBí como los de devolución de sacos
vací08, al ca.pítulo 7.0, art. 1.0 cSubeiStenCia8I, de
la Secci6n 4.- del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V· E. para. su conoci-
miento '1 demás efectos. Diol guarde a V. E. much.oe
MOl!. Madrid 25 de enero de 1917.
L'UQVZ
Sai'iores Capita.nee generales de 1& 8éptima y octa-
VIl. regiones.
Seflores Interventor oivil de Guerra. y :Al&rina y del
Proteetomdo en Marruecos y Director de la. FA.-
brica. militBr de subsist.enoÍlUl de Ya.lladolid.
Dl&&blec1alatoe~Ne C&IlU4a4..4.JlulDa
~ta1....rS_
(Parque de Intendencia de
ZAra¡osa •••• 1 Zar.I~·············.
Udem id. de Pamplou••.•
VaUadtUd •• lldem id. de 1.op'oiio.....




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e ha senide>
diaponer que por la. Fábnca militaz de 8ubsistenciu
de Zaragoza. se remit&n 100 quintaJel métriOOl de
harina, con destino al Pa.rque de Intendencia. d&
Palma, y 400 al de .Mahón; aplioá.ndoee loe gaa-
toe de este eervicio, uí como los de devolución de-
~os vací08, al capítulo 7.0, 8l't. 1.D cSubsisten.,
Cíasl, de 1a. Secci6n 4.- del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V· E. para IU conoci-.
miento Y demú efectos· Dios guarde a V.A muchc»
dos· Madrid 25 de enero de 1917.
Escmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) ee ha 8el"rido
diaponer que :Por la. :FibríC81 militar de lubeistenciaa
de Valladolid, ee remítaiQ 100 quintales métricos de
l:-.ri.Da. COn destino al Parque de Intendencia. de
Burgos; apli.doee los gailtoa de 69te senicio. uf
oomo loe de dmoluoión de l8oCOI ~fos. lW oo.p(~
tblo 7.0, art.. 1.0 cSubeisteoc.üup, de 1& Secci6n 4.,.
del pI'88cq»ueato Yigente.
'n. ~ orden lo digo a V. III para su oonoair
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L'oQua
Sedores Oapitimel seneraJes de la quinta región T
de lJalee,Ns.
Seii.otes In~tor ci"ril de Guerra Y llaQna y del
Protectorado en ll&rrnec08 y Director de 1& FA.-
brica militar de 8ubsistenciu de Z8lagom.
•••
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RETIBOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comi8BJio de guerra. de primem. clase, excedente y en
Comisi6n en la Sección de ajustes y !iquidación de
los cuerpos disueltos del Ejército, D. José Ciriquián
y Gea., el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el
retiro po.ra esta. Corte; disponiendo qlU! sea dad.o de
baja, por fin d,el actual mes, en el cu.erpo a que per-
tenece·
~ real orden 10 digo a y. E. para su conoci-
.miento y demás efectos· Díoe guarde a Y. E. muchos
añOll' Madrid 29 de enero de 1911. .
Señores Presidente del Consejo Supremo ~ Guerra
y Marina., Capitán .general de la primera regi6n
e Interventor civil de Guerm. y Marina y del
Protjectorado en MarruecOll.
•••
IIaIII di JISIIdI , uulaS IDalia
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista. la instancia cUl"llBda. por Y. E.
a 63te Ministerio con BU escrito de 29 de julio de
1915, promovida. por el ~ia civil, retirado, Juan
Hernández Panero, en suplica de abono de tiempo
de 8ervicio pa.ra tod08 los efectos; teniendo en cuen-
ta. que en virtud de lo di8plU!8to por 1& reaJ orden
de 4 de diciembre de 1915 (C. L. núm. 192), le
ha sido ya. consignado en 8U document.adón personal
el abono de tres meses y quince d~ que pertD8t1
nació en eepectad6n de destino como repo.triado de
«
Ultramar, el Bey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Beoci6n de Intervención de cate
·Miniater1o, se ha. eenido ~timar la. iost8llcía. del
recurrente, por 10 que respecta al abono del pr&"
mio y plU8 de reenganche que solicita, como de-
rivado del expresado abono de tiempo, COn arre-
glo al arto 10 de la real arden de 12 de agosto
de 1898 (C. L. núm. 211).
~ real orden 10 "digo a y. E. pa.I9o su conoci-
miento y demás efect.os· Díos guarde a V. E. muchos
años· Madrid 25 de enero de 1917.
Señor Capitán genemJ de la 'Primera región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
ORDEN DE SAN HEl\MENEGILI?O
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por Ia. Asamblea. de la Real Y :Militar
Orden de San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder a loe jefes y oficiales del Ejército. compren-
didos en la siguiente reIa.ci6n, que da. principio con
D. Mario Ruiz de la. Torre Inda. y termina con
D. Juan Ferná.ndez Fontoirn, las condecoradones de
la referida. Orden que se expresan, con la. antigüe-
dad que respectivamente se les señala..
De real orden lo digo a y .. E. paro. BU conoci.
miento 'y demás efectos· Dios (tuarde a Y. E. muchos
años· Madrid 25 de enero de 1917.
AGUSTíN Lu~
Señor Presidente del Con.sejo Supremo de Guerra. "1
a.larina.
CoDi-.· AIlU.ueda4
.ADIIu 6 o.lrpOl Kmp1801 NODaD 01011. If. .U.DI"
--
IDf.Dterla•••••••.• T. coronel •••.•••• D. M.rio Iblts de l. Torre Inda ••••••.••••••••• Plica•••.••. 20 ocbre. 1916
Jdem ••••••••••• II Com'Ddaote .••••.• • Itldoro de la Torre M4rques ••••.•••.••••••. Idem ....... 26 }uldo. 1916
Idem .••••••••••.• Otro ••..••..••••• t ~uan Montoro Castillo•••••..•.•.•.•••••••.• Idem ••••.•• 1 ocbre. 1916
Caba1ler'........... Otro ., ••••••••.•• • .u.tino Nori~G6au:I...••.••.••••.••.••• Idem ....... 30 IcoSto 1916
Idem ••••••••••••• Otro •••••.•.••••• • FraDclaco Bar 01 Frlu..................... Idem .•••••. 11 ocbre. '9 '6
Art1lJerla ••••• f ••• T. coroael •••••••. t ~alme Olores Prado••••••••••.•.••••...•••. Idedl II ••••• 31 Icf°·to 1916
Iacentuol •••••••. Comandante •.•••• • lorendo Subl•• Lópel...................... Idem .•.•••• 31 I elll. '9 '6
Idem ••••• 1, •••• ,_ Otro •••••••• II ••• t M~el Lópes Rodrf~Ue&""""" ••.••••••• Idem ....... ]1 idem. 1916
I~ •••.•.••••••• Otro •••.•.•.•..•. • R el Pineda Benlv da••••••..••••.•••••.• Idem ••••••. 24 eebre. 1916
E. M. del E}«dto. T. coroDel •••.•.•• t Antonio Gavala Alba ••••••.••••.••••••••••• Idem ••••••• 28 julio •. 1916
Car.blDero. .•••.•• Comandante •••••• • ~a.D Plftelro Gral•••••••.••••••.••••••••••• Idem ••••••. .. ocbre. 1916
Guardia O'ril •••••• Otro ••••••••.•••• t randaco Mirquea Sinclles••.•.••.•••.•••• Idem ....... 7 Idem • 1916
Idem ••••••••••••:. Otro ••••••.••••.. • ]oaqufn AlODIO Rebollo •••••••••••••••••••• ldem •••.••• 1] idem. 1916
lnfanterfa ••••••••• Otro ••••••••••••• • CiDd.ldo Irllr lIoatero •••••••••••••••••••••• Cru.••.•••• 25 lebre. 1915
Jd~ ••••••••••••• Otro ••.•••••••••• t Alfredo GollÚJes I.arrea ••••.••••.••••••••• ldem .••••.. 5 marao. 19'~
Idem •••••••••.•.• Otro.............. t Earique Robles Teceo •.••••••••••••••••••• I4em ....... 1 abril. . 19'~
Idem .••.•••.••••• Otro•••••••••••••• • Franc1lc:o Mfngues 1 EnrIques de Salamanca • Idem .•••••• 31costo 1916-
Idem•••.••••••••• Otr t ••••••••••••• t DominIO DeJtdo de Mendo................ Idem ....... 3- idem. 1916-
IcIem•••••••••.••• CapitAn•••••••••• I • Enrlquc l"ern des l"ernindea ••••••••.••••• IcIem ••••• , • 25 liebre. 1916-
Idem. •.••••••••.• I.ar tenIente ••.•.• :t Antonio CaJbet Caralc6 •••••..••••••••••••• Idem ...... 26 jUDio. '91~
Idem••••••.•••••• Otro ......... , ... » Gre-prio Ple:6D Olas ••••••••••••••••••••••• Idem ...... 2S febro. 1916
Idem •.•••.••• "••• Otro .••••••••.••• • Mlcuel Juan Pellicer ••• . . ... .. ............ ldem •••••.• 1] junio. 1916-
Idem ••••.••.••••• Otro...... ".••••••. • Baltasar IlaDIIO Sen-ano •• . • • • . • . • • • • • • •• •• Idem ••••••• 27 idean •
'9
'
"Ide:lll ••••••••••• ti • Obo.. , •••••..•••• :t Miguel .DeD'tes Goa.d.lea••••.••••••••••••••• Idem ••••••• 27 Idem. 19·6-
Idea ••••••• " .••.• Otro ............. » Eo.rique B:kea Gubtaró .••••••••.••.••••• Idem •••••• 10 Icosto 1916-
ldem. ••••••••••••• Otro ••..••.•••••• t Berm6CeDes OI"eIlO Hernl.Ddc:I .•••••••.••• Idem ....... 16 eebre. 1'16
Idemm ••••••••••••• Ot:ro ••••••••• "••• t E8teban AbellAn Guard10la •.••••••••••••••• I~ •••.••. 25 ideal • 1916
ClbalJerfa •••• • •• CapitiD .••••••••. » loaqafJJ . Jlat~ FroatfD y LarraiD.Iar ••••••• Idem ••••••• ]0 lIIa• to 191'
IcIem ••.•••••••••• l.- teDleDte •••••• • Grqorio VUIar Trido•.• "•. "•.••••••••••••• Idem .••••.. lO junio. 1916
ArtWaia ••••••••• Cap¡tiD•••.••••.•. • Lcopoldo Cabrera 1 Amor •••••••••••••••••• ldem ...... ·• ]0 agoato 1916
ldem. ••••••••••••• Otro •••••••••••.• • V1ctor Carrasco Am1Iibia • '.' ti • ti •• : •• " " •••• ti " Idem ••••.•• ]. ideal • 1916
ldem ............. " Otro ..... " •••••••• • 1"6bl: BeJtr& de wy VaJderñbuo••••••••• Idem •••••• 29 ocbre. 1916
Idem .••••. ". ti •••• l.- tea1ente •.•.•• , Juan l"erúndes 1"000tolra .•...••••••••••••.. Idem ••••••• 8 11°lto 1916
lIaddd 25 de eaero de 1917.
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EXCII\'J. Sr.: El Rey (r¡. D. g.), de a.euerdo con lo
infnrnn<h ¡Jor la. Asa.mblea de h Real }' .Militar
OniC:1 (le San Hermencgildo, ha tenido a. bien con-
ccc;c:" : I primer kniente de lnfanterí.L (E. R.). don
Sixto :-'1 UJ¡iz )lartínez, la cru~ de la referiua Orden,
con 1\ ar,tigüedail de 1-1 de septiemhre de 1915.
De re'll orden lo digo a V. E. pan su con()Ci-
miento y demás efectos· Dios (!uarde a V. E. muchos
años· )Iadrid 25 de enero de 1917.
AGUSTíN Lt:QUE
Señor Pre.:>idcnte del Consejo Supremo de Guerra. y
JIarina..
Señor Capitán general de la séptima re<.,',ifJn.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de &Cuerdo con lo
in formad n por L-t Asamblea de 11 Hea.1 y )IiJitar
Orden de San lIerm.cncgildo. se ha dignado con·
ceder o. los jefes y oficiales de la. Armada com-
prcndidol~ C:l h siguiente relación, que <h 'Principio
con D. JrJsé Bútler y )Iir y termina COn D. Fran.
cisco Tralnclela. (¡arcía, las condccorneione3 de la
rcCerida Orden que se expre.sall, con lJ. a.ntigüedad que
rcspc-<-tjynmente se les Sei¡ala.
De real orden lo digo a V. E. pa.r:l. su conoci-
miC11to y demá.-' efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. ~radrid 25 de enero de 1917.
AGUS1'!N LUQUE
Señor Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y
/)Iarina.









Condeoora- AntigüedadArm•• o caerpoa Empleo. NOMBB.E8 clon.. Dial~ Alo
General . .... .... Capitán de fragata.• D. Jos~ Bútler y Mir .•...•..•••...•.••.••••... Placa •..••.• 26 ocbre. 1916
lDfanterla, ..•••.• Capitán .•.......•. • Rícardo anovas Gundln ...•.•.•..•...••.•. Jdem .•...•. 19 sebre. 191
ldem •••..•..•..•. Otro.............. • Juan Garda González••.•.•••...•.••••..••.• Idem ••.•••. 19 idem. 191
Idem ....•.•....•. Otro.............. • José González MartfDez .••..•..•........•... ldem .•...•. 19 idem. 191
Idem •..•.•.•••... Otro..•...•.•.•••. • Antonio Gurrea Catai'lo .•.•.••••••.•.•••. " . ldem ...•••• 19 idem. 191
Idem ....... '" •.• Otro .•••••••. '" • Manuel Japón González•••..•..•••...•...•. Idem ••...•• 19 ídem. 191Idem ...•...•..••. Otro •.•••••.••.•• • Juan Meca Ramírez •.• • •.•.....•...•.•.•. Idem ....... 19 idem. 191
ldem ............ Otro •••••.••••••• • Francisco Trabadela Garda ..•....•.....•.•. Idem .•..•.. 19 ídem. 191
Madrid 25 de enero de 1917. LUQUE
Excmo. Sr.: El Re:r (q. D. g.), de acuerdo con lo
infnrm~l(b por la. Asamblea. de lL n~al y ~Iilitar
OrdCII de Han Hcrmenegildo, se ha. di~nauo con-
ceder a. los jefes y oficiales del Ej~rcito compren-
didos en ];L si~uiente relación, que da. principio con
D. Eduardo BauTa .Matallanos y termiua. con don
lligillif) Hceuenco }~ncin1l1l, Ia.-i c/JIIdccorneioncll de
la. -refctic1'L Orden lJue lIe exprella.n, con la. antigüedad
que l'C"llCcti\"lUIlente se le8 sci:ala., como compron-
didos en la. real orden de 12 de febrero de 1913
(O. L. núm. 23).
De real orden lo digo a V· E. pa.r:l. su conoci-
miento y <!emá'l ele~toi. lli,)s guarde a. V.1':. muchos
a.ños. Madrid 25 de cuero de 1917.
AGUST!N LUQUE
Rcí'¡OT Presidente del Con,ejo Supremo de Guerra y
~~ri~ •
ÁlfTIGÜBDAD
Arm.. o eurpoa "pi... .010... Oon4_n.·OIOD••
Di. K. Ale
- -
Infanterla ••••••.••••• T. coronel ••.••••• D. Eduardo naura MaWlano8••••••••.•.• Placa .... 27 agosto ••••.• 19J5
Idem ....••••••••• .. Capidn .•.••.••••• • Nicolis Castellano Hit•••••••••••••.•• ldem •••• 19 febrero ••••• 1916
ldem •••.•••••.••.•• Otro ............ » Juan Alastuey Marias ••••••.•••.••.•.. Idem •••• 7 mano ...... 1916
In~enieros ••••••.••. ComanUnte •••••• • Manuel Garc1a Dlaz ••.••••.••..•••..• Idem •••• 17 febrero •••.• 1916
In anter!a ••.••.•••••• ()tro • " ••••••••• ~ • Cándido Garcla Ovíedo ............... Cruz •.•• 3 enero .•.••• 1916Idem •.•••.•.•.•••••• Otro ............. • Pedro Rivas Cabo .••.•.•.••.••••.•.• ldem .... 21 febrero ••.•. J916Idem ................. Otro ............. • Manuel Garcla ~ea••.••••••••.••••• Idem •••• 6 mano •••••• 1916
Idem •.•••.•••••••••• Otro .••••••.••••• • Joaqutn lb'ñez Schiaffino..••••••••••• ldem ••.• S juJio ....... 1916
Idem .•••-•••••••••••• l.- teniente.•••••• • Ramón Garcla Romero ••.•••.••••••.• Idem .... 15 enero •••••• 1916
Idem~ •• ~ •••.•••••... Otro ••••••••••••. " Angel Rivera Rodripes ..•••••••••••• Idem •••• 18 abril .••.•.•. 1916
ldem •••••••••••.•••. Otro ............. • Eulogio Oomtngues Aaensio ••••.••.•• Idem .... 19 ídem ....... 1916
Caballería............ Comandante..._•.•. • Francisco Manell. Corrales ••.•••••••• ldem .... 11 noTiembre•. 1915
Idem •.•.•.••.••.•.•• I ••~ teniente •••••• » Domingo Iban MongaJ •••.••••.•.•••• Idem •••• 18 febrero ••••• 1916
Artillerl•.••••.•••••• Comandante •••••• " VaJero Riera y Yepes •••••.••••.••••. Idem .... 5 abril ....... 1916
Idem................ Capidn .......... • Pascual Moya de la c.ru.............. ldem ... 30 eJlero •••••• 1916
IdcID •••••••••••••••• Otro ............. "r:::c. PaacuaJ Baazi••••••••••••••.••• lclem •••• 11 marso •••••• 1916
Idem ••..•.•.••••.••. I.ft teniente ••..•• • J Garcla P~J'CZ .................... Idem .... 18 noviembre•• 1915
IngelÚeros••••••••••• ()o~daDte••••••• • Floretlcio cl~ la Fuente~ba•••••••• Idem •••• :13 cliciembre •• 1915
Ideas. •.•••••••••••••• l .... teniente •••••~ » Fdastro Pardo D1u de ••••••.•• Iclem .••• S mayo••••••• 1915
Guarcia civil .•.•••••. Capitin ........... • Eásebío Sllinu Gilves•••••••••••.••• lclem •••• 23 (ebl'ero ••••• 1916
lovilidos ............ T. coroueL•••••••• • Hi¡iuio Rec:ueDCO EDCÍD.IIS •••••••••••• Idem .... :16 marzo •••••• 1916
•
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Circular. Excmo. Sr.: El Presidenoo del Consejo
Supremo de Guerra y ~Iarina, rnanific;ita. a este ~Ii­
nisterio que, dUJ"ant-c el cuarto trimestre del año
ant.erior, ha.n ¡,lid!) incluídos ell h cscah de aspi-
rantes a TJ€~8ión de sus distintas ca.teA'orí~ JoS ca.-
baJlero.'l de la Re:l) y )liJitar OTIlen de S:.¡,n HCnDe-
negiluo que 8e cxprcsan I.:n la. siguiente rch-ción,
que da. prineí'pio Con D. Enrique Barreiro del Ri~go
"f termina. con D. Domingo Piñán ~leoJina..
l.lc real orden lo digo a V· E. pan 8U conoci-
miento y dem3.'l efectos· Dios guarde a. V. & much08
a.ños. )íadrid 25 de enero de 19li.
. LUQUE
Sefl.or ...
Relación que se cita
-
Ulla1leclad para penáóD
~gort... Armu ó cuerpoll 8UuaclóD NOKBRB8
Ola Afio
Iclem .•..•. Idem.......... [dem...... Otro •.••..•..•
ldem. • . . .. Idem.......... [dem...... Otro .•.•.•••.•
Idem .•••• , ldem .•••.••••• lclem...... Otro ••••.•...
Idem • . . . •. Ingenieros..... (dem•.•••• Otro ••..••••••
Idem ...••• Idem . • • • • . • . •• [dem • . • . .• Otro •.•.•..•.•
Idem •.• , •• ldem.......... Idem .•••.• T. coronel •••.•
Idem ...... Carabiaeros •... ldem ••.•.• C')ronel ••.•.•.
Idem •.•... ldem ........•. ldem.•.••. Otro ..••.•••..
Idem Guardia Civil .. Idem Otro ..
Crus••...•. lnfanterla .••.•• Reserva Capitán •••.•.••
ldem ...•.. Idem •.•.•.•••• Idem .•.••• Otro .•.••••••.
ldem Caballerla (dem ~. Otro .
Gran Cruz .. E. M. G. del E .• Activa •... Gral. división •• D. Enrique Barreiro del Riego •..•.•.
Idem ídem......... Reserva Otro.......... ~ Vicente Marquina Kindelin .•..•...
Idem Idem .......••• Activa •• :: Otro.......... ~ Eladio Salvat Bugeda.....•.•..•...
ldem ...•. Ings. Armada ••. Reserva Otro ....••...• ~ Cayo Puea Madlch .
Idem .... ,. Armada ..•.•... Activa... Altnirante...... ~ Francisco Chacón Pery ..••...•....
Placa ..•.•. lnfanferia...... Idem...... CoroneL....... ~ Roberto Gavil! Gavilá ..•....•.•..
Idem Idem ldem Otro ~ Francisco de Cuervo y Mendo:ta .
Idem Idem.. •.•.... ldem...... Otro .••. . . • • .. ~ Antonio Manzanera OrtÍ¡ ...•...•..
ldem .....• Idem ..•....•.. Idem••..•• Otro.......... ~ Elteban Mur Martlnez..•...•..•...
Idem .....• Idem .•.••.... Idem .•.... Otro.......... ~ Jos~ de Anca y Merlo ....•..•......
ldem ..•.. ldem •......... (dem Otro......... ~ Antonio Montero Hernández ..••...
Idem " ld;¡m ldem .. , Otro.......... ~ Rafael Lechuga VilIar ..
Idem Idem ldem Otro ~ Rafael Coa-Gayón Sedán ..
ldem •..... ldem ••.....•.. Idem ....•• T. coronel..... ~ Frllnciaco Sosa Arbelo .........•...
Idem Idem ldem Otro ~ Eloy Caracuel Aguilera ..
Idem . . . . .. Idem.......... Idem .••.•. Otro •......• " • Miguel Herrero Delgado .
Idem ldem {dem Otro ~ Nicola Franco Salallr ..
Idem Idem ..•.•••••. Idem •••.•• Otro.......... ~ Federico RabadAn Molina .••....••.
ldem " ldem •..••.•.•• (dem••.••. Otro.......... ~ Fernando GoDztlez GonzAlez •..••.
Idem ., .••. tdem .•....•••• Idem ••.... Otro.......... ~ Francisco Sánchez-Me1ear Navarro.
ldem. . .•. tdem .•••..•.•. (dero . •• •• Otro..... • . . •• ~ Rafael Domlnguez Garda .•••.•.•..
Idem Idem ldem Otro ~ Valeriano Hernando Alvarez .
Idem Mem ldem•••••• Otro.......... • Severino Stenz de Cabezón y Moreno
Idem ldem Idem Otro......... • Ricardo Vázquez Aldoloro .
lclem ldem ...••..••• Reserva ••. Otro ••.••.••••• Vicente Cánovas Segura•••...••...
Idem.•..•. ldem •••••.•.•• ldem •• , ••. Comandante.... ~ Guillermo Radlres Dlaz •.•.•...•..
Idem. . . . •. Idem........ Idem. . . • •• Otro.......... ~ Sixto Rodrlguez Hern'ndez .•..•.••
Jdem .•..•. Caba\lerla •••••• Activa ..•. Coronel. ••.••••• Eduardo Querol zayas ••••.••••••.
Idem ldem ldem Otro..... ..:.. ~ Manuel de Cort~1 Garcla ..
Idem ldem Idem Otro Mi¡uel Vald~s Maristany .
Idem • . . • •• ldem.......... Idem...... Otro •••••••••. • LUII de Llano y Puig .•••••.•••.•.
Idem •..••• Idem ••..•••••. ldem •••..• T. coronel ••••.• Carlol G6mez Alberti .•..••.•••••
Iclem ., .•.• Idem ..•••.••.. Relerva .•. Comandante.... ~ Emilio Quintana Cifuentel •••••.•.•
Idem .•..•• Artillerla •••••• Activa •••. Coronel........ ~ Rafllelllipoll Cabren •.••..•.•••..•
Idem.... Idem •.•..••••. Idem•••... Otro.......... ~ Tom'l Rua:so Quero ..••..•.••.•.•
Idem •.•••• Idem •..••••.•. Idem ••••• Otro.......... ~ Eduardo de Oliver Coponl '1 Fer-
dndez Vl1laamil ..••...•.•..•••
~ Fernando Coello J P~rez del Pulgar.
~ Antonio de Tavira y Acolta ••.••...
~ Jo,~ de Ceballos y Avil9 •••.••••.•
• F~lix Gir'ldez Campl •.•••.••••.
» Enrique Carpio Vidaun-e .••••••••.
• Jos~ Portillo Bruz6n .••••.••••••.••
» Ricardo' Pascual Rodrlguea .••.••••
~ Emilio Molero '1 Carrero •.•••••...
• Octavio Lafita Aznar .••••...•••••.
~ Joaqutn Paltor Guisado •..• "•....••
~ Jenaro Quinz!n Fern!ndez•••.•....
~ Domingo Pm!n Mediaa .•••.••.•...


































































































SecdII de IISIracdla. led"aII
, aenadInrsDs
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gJ ha tenido & bien
conceder el empleo de ofichl segundo del Cuerpo de
© Ministerio de Defensa
Oficinas milit.a1lll8. én propuesta ordinaria de 88OieDSOll~
a los oficiales teroeroe del miamo Cuerpo compren-
(lid08 en la 'liguientie relación, qlÉ da principio con
D. Gera.rdo Al8.rc:6n VaJ.dés y termina con 1>. M~
n~l AloDSo y Ga.rcía Con~ po¡; eer los mAs antr-
guos die su escala que se haDan deolaradoe aptoe
·'276 80 de ..o de 1911 D. O.n6m. 24
J-' el aacenao, y reunir condiciones reglamenta.-
riaa pam. el empleo <J.ue- ee lee confiere, en el que
dísfrutará.n de la efectIvidad que en la. IDÍlJIDa. 118 les
. seiia\a.. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.
que 108 ~xpresadoe oficiales continúen en loe mismos
destin06 que boy sirven·
De real orden lo digo a y. -E. pa.ra IU conoci·
;miento"$ demAs efectos. Dios guacde a V. E. muchoe
BAos. lfadrid 29 de enero de 1917. .
L"c7QUK
aeñones Capit¡anes generalel de la. primera:, eexta y
octava. regiones y General en J~fe del Ejército
de Eep8.M en Africa-
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protiectorado en ?rfa.rruecos"
R.eÚlC16/1 qu le ciJa
J:FKCTlVID..lD
DeltIJlo actual NOJOB..
iD 1& ll. ÜO
--
Subinspección de las tropas de la 8.- región, cubriendo
3 octubre ••••• 1916en comisión plaza de oficial segundo•••.•.•.••••...•• a. Gerardo Alarcón Valdés .••••••••.•
Capitanía general de la 6.- región, cubriendo en comisión
plaza de oficial segundo y prestando servicios en la
•""""'o aote. H.,,~•...........~ " idem ....... '916Comandancia general de Melilla •••...•.••••.••••..•.Subinspección de las tropas de la ..a región, cubriendo en
t ]oaqutn Templado Lópe¡.......... 20 diciembre •• 1916comisión plaza de oficial segundo••••••.•••••..••.•.
Ministerio, cubriendo en comisión plaza de oficial
idem •••.•••segundo•••••••. , ••••••••••••• , •••••••••••••••••••• t Manuel Alonao y García Conde..... 31 1916
Madrid 29 de enero de 19'7.
.-.....
CLASIFICACIONE~
Excmo- Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad:
ies corresponda., a 108 oficiales tercer08 ~ Cuerpo
.de Oficinas militares comprendidos en .lA siguiente
relación, que da principio con D· Gerard.o Alarcón
IValdés y t4mnina con D· Ricardo Ga.rcía Abellán,
por reunir las condiciones que determina el art· 6.R
del l'~lamento de cla.sifi<JaC?0D28 de 24 de mayo de
1891 (C· L. núm. 195).
De real orden lo digo So y. E. paza. su conoci·
'Pliento y demAs etectoe. Dios guarde a. Y. E. muclioe
años· JCa.drid .29 de enero de f917.
f:!lsfinl.'U Capitanee gen.emlel de lB. prime~ cuarta.,
lllexta y oc.tava regiones y de Canariaa y Gimen.!.
en Jete del EjércitQ de Espe.ña en Afrioo.-
R,l4el6lJ qu u cltII
D· Oienrdo Alarc6n YaJdél.
• G«a.rdo Clotet Herranz·
,. Joaquín T,mplado López.
~ Mañuel AloDllo y G6rcía CoIlde-
'" J oeé Ma.rtfn Martín.
.. Francillco Rodríguez Yi1&-
I! AlejlLndro Fontana G19.nde-
• Ricardo GV.rcía Abell.6n.
Kadrid 29 'die enero de 1917.-Luqne.
--
UOXPOIOns
.__ 8r.: Viato el expediente <J.1l8 V. E. 0'ID'8Ó
a.este .lUnieterio en 30 del lQe.'l próDJllO pasado, iDa-
1núdo CQl motiYo de haber alegado, como lIobrevenida.
..,poéll del~ en caja, el lIoldado Manuel Yi-
~ba latlIe:u.te, ~ excepción del lJel'TÍoio militar ao-
~vo, oompnllldida en el caso 1·0 del art. 89 de la ley
de~t.o;1 renltaDdo que el~ del inte-
~o no ea pobIe en sentido lega,1., y que por 10·
tanto, no le ea DI8Oll88orio pa.na. meatenerae el auxilio
~ exoepaioua.u.te. el BeY (q. D. g.), de acuerdo'
COn lo ¡a'Op0iB8t:o poi' ~ Comisión m.i%ta <le reclu-
t8miento de iIa prorinoia de Z8.t8gosar., .e ha 8Ilrrido
deeestimar la excepci6n de referencia, .por no eatal'
OOIDpftlDdida eD los ~ptOe diel art- 93 dé la meo-
ciOD&d.a fey. .
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a y. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. much~
años· .M'adrid 25 de enero de 1917.
L'UQUE
Señor Capitán genern.l de la quinta región.
INYALIDOS
llkcmo· Sr.: En vista del expediente instruido ea
la. pri~ra. región 8. inBtilncia del lIoldado de Infan-
tería Bonita.cio Gómez Arribu, en jllltitioadón de 111
derecho para ingreso en elI8 Cuerpo, y resultando oom-
probado que, perteneciendo a.l regimiento Infantería
de Oerifi~ 42, rué herido por IOff moros en el com-
'-te 1I011tenido el 24 de diciembre de 1911 en Ta~
iBuohí, de euyu l'eaulta.e se le declaró in6.til pea el
flervicio, por padecer flegmasía cr6nioa. dIe1 s.pe.rato
dig'eativo yde IU8 anejOll, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo oon lo informado por el Oonlejo Supremo dl!t
Guermy Ma.ri~ .hB. tenido lit lñen concederle el ingre-
IIIJ en Inv41idOlt, una. vez que la inutilidad que pre-
IIo6'nta el ·permanente y ee ~1a incluida, en el ar-
tlíoulo 17, cap'tulo 11 del ouadrQ de 8 de mano de-
1877 (O. 1;. núm. 88) y, en taJ virtud, resulta. oom-
prendido en el BCtfculo 2-11 del reglameoto de 8lIe Ouer-
po '1 Ou.a.rt.el, a~rob8do por rea.l d8oreto de 6 de fe-
bi'ero de 1906 (O. Lo nám.. 22). ,
De real orden lo digo a v. E. pe.m. IU oonoci-
miento ~ idemAs etectos. Dios lro8l'de .. V. E. muohoe
BAos· Madrid 29 de enero de 1917.
DuQUS
fleñor Oomancante~ del Ouerpo y Caartel de
!válidos•
TRIBUNAL DE OPOSIOIONES
CérOlllM. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha. tienido •
bien disponer que el Tribunal de oposIciones pua in-
gDlIIo en el Cuerpo Jurldioo-militv, lo oonatitu,u
el e.uditor genem1 y jefes' del referido Ouerpo que
figuraD el! la lIíguiellfe reW:i6n. Es al propio tiempo
-.
D. O. n6m. 2f
1& ToluntBd de 8. lI. que el auditor ~neml D. Ea-
rique Vignote WlU1derlich y el de dit'Uli6n D. Ebri-
que de Alcooer y Rodr1ga.8z V~onde, perciban el
• Qeldo entero de su e-mpJeo, por el capíturo y articu-
lo correspondientes del presupuesto, dUrante el tiem-
po que formen part.e del referido Tribana1·
PJlESIDENTE
De real orden lo ~ a V. K. pur. n OODOCÍ-
JDiento"J demú efectoe· DiOl sruarde a V. JI:. muehoe
doe· lCadrid 29 de enero de f911•
Seftor•••
Auditor graL de Ej~Icito••• D. Enrique Vignote WanderUch ••••••••• Cuartd en Madrid.
VOCALES
AuditO!' de divisióu .••.••. D. Gregorio Cailete Oilate••••••••••••••• Capitanla cenera! de la l.- regió., en comwóo.
Otro... . •• • • •• • •• • • . •. ••• • Jo~ Dareca Calvo .•••.••••.••••••.•• Consejo Supremo de Guerra y.M.vir2a.
Otro •...••••..•.••.••••. • Enrique de Alcacer J Roc1rlguez Vaa-
monde ••••• . • • • • • • . • • • . • .• • ~ ..•• Excedente en la 6.- reEióll.
VOCAL-SECRETARIO
Teniente auditor de J.-... D. Enrique Gesta y Garda •••.••••••••. A las órdenes del Consejero Togado D. Ramón
Pastor Rodriguez.
SUPLENTES
Auditor de división ••••••. D. Eduardo RivaduUa stnchez•••.••••. Capitanla general de la J.& reción.
TellÍellte auditor de 1.-.... • Angel Garda Otermin ••••.••••••••.. , Consejo Supremo de Guerra J Marina.
Madrid 29 de enero de 191'.
.1
DISPOSICIONES
de la Subeecretarfa y Secciones de elteMinJsterlQ
y de la. Dependenclal centra_'
Secdaa de IRgUIeras
ASCENSOS
Oircular. Oon a.rreglo a. lo dispuesto en el orlícu'
lo 2.0 de la. rElOJ orden circula.r de 11 de septiembre
de 1898 (O. L. núm. 293), y de orden del Excelen-
tlsimo Sr. Ministro de la Guerra, se promueve B.1
al empleo de cab'> de tamborell. con destino aJ pri-
mer regimiento de Zapedorea Minadores, aJ tambor
del segundo nogimiento de igual denominación, Gre-
gario Bomolinoe Pérez, que ocupe. el número uno
en la. escala. de aapimntep, a. que se refiere el men-
cionado artículo de la. citada reoJ orden circula.r,
y reune las condioiones que determina el art. 2.Q
de la. de 24 de febrero de 1894 (O. L. núm. 61),
verificándose la. correspondiente aJta. y b8.ja. en 1&
próxima. revista de comÍ!Jolorio.
'Madrid 26 de enero de 1917.
:Bl Sefe !le 1& lleoci6n.
'F.-Iliz Ariete
VACANTES
Circular. En armonía. con lo dispuesto Por real
orden oircular de '21 de enero de 1896 (O. L. n6.-
mero 25), pa.m cubrir una. ~te de corneta. en
las troJBl' de 1& Comandanci& de Ingenieros de Me-
noroo., y de orden del Excmo. Sr. Minist.ro de la
Guerra, loe primeros jefes de los cua.tro regimientos
de ZapadOIe8 Minadores manifesta.rá.n & este Minis.
terio, si. en los suyos respectivos bar algún. cor-
neta que desee ocupa.r dicha vacante, lndi~do, de
no ha.Qex'10, el nombre de alguno para. cubrir la.
© Ministerio de Defensa
plaza de referencia.j siendo coudición precisa, en todo
caso, que al interesado le falte \111 a.ño, como mí·
nimo, pa.rn. cumplir el tiempo de servicio en fila~,
y especificando las a.ntigüedades como cornet:l.<J de
plaza.
\Madrid 26 de enero de 1917.
1:1 Sefe" la e-t6n,
'F..II/x Arteta
•••
SlCdOa de (amaln. RlClalamllDI.
J caeoas dIVinas
LIOENOIAB
En visto. de la. instanCIa. promovida. por el aJumno
de esa. Academia,' D. Jes6s Aguirre Sirera., en lIBO
de cuatro meses de licencia.' por enfermo en Ya,..
lencia., y del certificado facultativo que 8e &.com·
pa.ña, de orden del Excmo. Señor Ministro de 1&
Quena. se le decla.ra. en el perlodo de un a.ño de
observación, con a.rreglo a. lo dispuesto en la real
orden de 29 de diciembre de 1885 (O. L. n6m. 504).
Dios guarde a V. S. muchos años. ,Madrid 27
de enero de 1917.
J!:l Sefe de la Sección.
10M Mdrlll F'anci~
Señor Diredor de la Academia. de Artiller!a..
Excm08. Señores Capitanes generales de la prime-
ra. y tercera; regiones.
l.'
ce__• di herraJ lIarfll
PENSIONES
Excmo· Sr.: {Este Oonsejo Supremo. en virtud de
lBs Dacultades que le confiere le ley de 13 de enero
30 de enero de "1911 D. O. núm. 24
-de 1904.. ha examinado el expediente promovido por
:n.• Teresa. Pa,rnsols Pa:m.sols. viuda. del subinspector
médico de segunda. clá.se, retirado, 1). José Pa.rasols
Armcngol, en solicitud de mejora de la pensi6n que
.disfruta asignándole la del Tesoro, correspondiente a.
los subinspectores médicos de primera., y en 16 del
cbrricnte mes ha acordado desestimac la. instancia de
'lo. recurren~, por no tenilr derecho a. lo que solicita,
toda. \"Cz que el causante no desempeñó el empIco
de subinspector m~diC'o de primcr;l ni un solo día.,
y la ley de 25 elc mayo de HHi2 ...ecluiere, pa.ra tener
opción :L SUil 1>cn.eficio!', el haberlo servido, Ilor lo me-
no.~. dos ailo!;.
Lo qUe 'por orden del E.."i.cmo· Señor Presidente
manifiesto a T· E. rar.l. su conocimiento y efectos.
Dios guarde :l \'. 1: muchos auos. ~[adrid 2;j de
enero de 1917·
Por el General Becretarlo,
Serafín de Softo
.
,Excmo· Seilor General Gobernador militar d·;! Ba..r-
ccln!1~.
Excmc· Sr.: Este Consejo SupTl~mo, en virtud d~
las facultades iClu'l le cOIlfier~ h ley ue 13 d~ en!.lro
'ue 190·k Ó}¡a examina.do el exp,d:entc promo\'iuo por
D·" Guillermina ~rclendi Torcelledo. huérfana <le! ca-
-pitán de Infantería D· .Joaquín .\Iclendi Fu:~rte, C'Il
~olÍ('itud d<l coparticipaciú!l en h pensiúll a6ih'Tln,d;~
a. su hermana Il." ~larb.. \' C:l lti del corriente mes
ha acord Ido dc··e-t:mar !a '>o.ic-itud de 11, ret:nrrente.
quien üel>c at"llerse a LI le~ol,wifín (le Ji> <lc "e]J-
ticmhr::l de HHG (D. n. nÚIIl. ~l í), por h cual le
fué uesest imada ¡gIL'l1 petición·
Lo 'Iue por orden dd EX<,:'lllO' ~e¡10r Pr¿sidcnte
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manifiesto a. w· E. para. su conocimiento y efect08,
Di08 guard'd a. v· E. muchos años. Madrid 25 de
enero de 1917·
Por el Geueral Becretarto,
SerafEn de So/ti>
.Excmo· &ñor General Gobernador militar de Oviedo.
-
Circular. 'Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Con~ej'l ~upremo se dice Con esW. fecha .1. la Di-
rección general de la Deuda. y Clases Pasivas, lo
ilibTlJiente:
lEste Consl'jo Supremo, en virtud d;:) 11, faculta-
des que le confiere le ley de 13 de enero de 1904.
l¡¡¡. decrarWQ con aerecho a pensión a las pélTSOna.s
que se expresa,1l en la unida. re!a<:Íúu, (!ue empieza.
cPu D.a )I:lría. de la. Concepción Sec)Ll,ne ~egovia y
termina con D·" Cl~mencia Ansoategui Cri::l~Y, por
bal.tar~"'e comprendidas en L'l.'l leyes y re:rla.mentoo
·que resp~ctivamcnt-c Se indican. Los ha~r,'s pasivos
de referencia s~ les satisf:Lrán por lXi Dc!"g:lci~s
<le Hacienda de lail provincias j' d<:sde h~ fechas
que ~;c consignan en la rd,LCióll; entcnr1i':llIlose que
1<lB viuda.'l disfrutarán el ben~fieio micIJtns conserven
811 actual estado y los hu(~rf<lnos n(J pi(:r(hn la. apti-
tud leg-..¡,!·
Lo (lue por Ol'den <.lcl Excmo· Sefior Presidente
ma¡¡ifiesto n. V· E. pa.T<l su conocimiento y demás efec-
bos. j)ios gll~rdc a V. E. muchos años..\laJrid 27 de
enero de 1~17·
Por el General secretario,
Serafín de Solto
'~~,-J GUB
1\. :1I,'vll .JIU :>t cita
váis, y cu"ndo est" señora cese en la pensión que se le concedió por este Consejo en J4
de agosto de I? 14, adq LJirir.1 dicha huérfana la aptitud legal pllra copartic:pa l' con su ber-
mana D. Elisa, en la que se le concede por el óbito de su padre.
(Cl Dich1 pensión e; la seil.dada en la tarifa al folio I q del re¡:lamento del Monte-
pi') Militar a flmili.ls de- segundos tenient!'s con el sueldo anual de retiro de g'JO pe!>etlll,
que lc c.'rn·sl)"ude pI.'" s~r cl má; próximo al de 750 que hubiera corre'pondido a su
marido de h.. bérsele concedido el retiro. I!:i(D) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su lDadre D.· Dolore. tQ
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en que 1I 11j8 1111 coolllna ,
el palo
2Inovbre.ll.161IV.llncla••••••.
2111dem .. 1lt1ellCórdob......... IILn Rambla .. ICÓrdoba .....
27!jullo ... 110UIIBarcelona ..... lIllaroelon.... 1Bareelo11a ...JI (e)
2f>!Cebro .. 1l8l~:B.rc:eloua.. , ..!IBareoloua 1Barcielolla .
19 Julio ltl B..daJol "I~.rr Bad~oa ..
IU ootu_ra lil olodo obleJu Tolodo ..
'U Do?bre. 111 Cornila........ anU.gO Comila .
U lelolII .. 11I (dom Idem Idom ..
JOlldo... 191 Clidlz -!.A1llaelral C'dll ..
291110110 ·IJ.l rdom liLa Llne ··1 Idom ..
2O.Junlo .. J.I& Ovledo Ovledo Ovle40 .
10IJUIIO ¡11l18!iLOÓn lfLeón León .~ P.I.• DlreGClóDt311 d(cbre. It14 r:u-:~14~1~~ Madrid ...... Ma4rtd...... e->le. Puly ..
11 novbre. 191\ld.m ¡dem Idem oo en
21 enoro .. 18Jl
1
ldem 14em Idllm (9)
8 ma10 •• l'lj Barcolon.. ••••• Uarcelou•••• Barealona ..• (8)
18ldlObre. 18111 Almerl...... •••• 'Pa•.' Dirección
:.'2 m'To .• JOI8) ,eDeral de la¡s.n Jllan 4e\lIla d. rUoll101(I)









-1'"""01''' .~ 17 Julio 180& ..
oo! ~ontcplo !lllltar ..
::lldem ..
~rdc:m ..J ollero 1908 ..











que le lelllOODcede o .aOUlI''''I'01 Qua
PlU.ICU.
EMPLE08
l' .O.B...., D. a..c:. ClC'8.lJlT••
Idem, D. Pedro Cañ.da GDurrero .....•..
J.or tt'nJent@, D. JOIé Pelrea Gil•••.•••••••
Com.udaute, D. Rarael.P'erntnde.aCuadu









, Clemencia Anlo'legul Crl.·
te1 .. • .... •· ........ •.... •I
• Lul'B Urecb RodrJl'Uel..... 'IH06rtanaISollera... 'T. coronel, D. AlberlO Urecb 1IIrallcl..•
• Maria d. lo. Dolorol ArcoI I
Corté Id.m Viuri 'Icomanllante, D. Yanuel Arco. 1 Goullile
• Euearn.e10u Cabrer.Dllquer Viuda... • ...usl!lar de .~ .• ela.. do Admlnl,traclón
. 111l1tar. D. :IIuDel LópOI Rublo .......
Id. SeylIla y Al·











D.' liarla de la Conoepelón! Q ¡
800luo Begovla \ &116rCana ~oltera... 'rO. M. Baroelona{ • Maria do la 'éó~~'~i"'~ió~! \'Comandante. D. Antonio Seoane Va!dé.. 1.12~ 00
1
onteplo Illlltar ••.•
8eoaDe Begovla Idelll VIl:da ..
Jd Bad J l . EUlo Fermlna (;lIiDlno MOIl' . • lll3 Julio 18911 R. 0. 171
. • c..... telluol Id.1II Soliera {apltan. D. lilac eall1lDO Quln.ua. 6211 00 marao 1m ..
14. Tol.do .... ,. LueUa Lópo.llermeJo Vlnda •• , , 2.' teuiente, D. !IIuuel PODel' y Pérc..... 400 a~·n.ro ltoe .. • .. • .. ·11
Id. Corull...... • Oenerol. LUllce. Grandlo •• Id.m • C"I.!Iáu. D. Jaelu." Gonaále.. FeruáDde.a. &2:>1 Ju\lo 1891 ..
Idlem...... • .AmaUa Cotón Alolilo Jd...... • Idelll. D. Anlonlo JusOa López · &26 ~onteplo .,\llIar ..
Id C,.. I )22 Julio 1891 1 ro.I.,1
. ,,1'1Cam. • Mereedol del v.lIo Ferrer•• Idelll.... • jT. eoroDel con '!UII erD.lde Mari. crlstl·IJ.~ 00 meoto do l. Ordonpo Glbralt.r. na, D. Jalé lleude. Turuer.... •••••••• do 1l.'CrIIUu......
Idem. ......... • MarIa del Pilar Caatellvl Fe· I 11 ~~
rral Idem • l." tcul@nte. D. Antonl.o 1'ér81 )(arllnez. 470 Julio latl .
• MllrladelaEucarn.elOnGon I l!llaeltro de taller de J. ela.. del peno-lId. OYlodo 1 dlu 8ulll : Idom , oal de ArtIllerl.. D. (;eleaUno Ojango- 8U onleplo MlIllar ..
reD Alllnlo .•••.••••. o ••••••• • •• • •••••
\ Viuda del Comb.r'o de Guerra de I ,'c:lur D st!.! IId. Córdob \. Maria' JOlera Lucena Rosal. I al 2." , b ti"' Domin • b'l' " • 1.200 ooIlrdelll .DUpelU a••n gueJl .. a "n ..
Id. BareeloDa. • !IIarl. de 101 Volore. V,olln ILópe.c .lVIUd.... • 2.' toolenle. D. YUl:el Alcona Vicente. 1 310 ooItnJullO l.lll .
• liarla del Carmen Mllrln6[H • r S lte .O.lIur.. D r &Il& o ra .. \
Id. Valenora 1 J • lIarla del Amp.ro Mariné ,(;••tellón •••.l O.lIur Ide Ide Capitán, D. YarUD Marln6 M II 62f>
• Marta de l. Kaperanaa Yarl'lld Id \Dé Gallnr.. . ... ..... ..... 0111 • ... elll ... ' ,
Id. León....... 1 • BllIm.. Alure. Outltlrrez .. IVlud. de
lu 1"
nupciu
(A) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.' Con-
cepción Segovia S.1nchez, a quien fu~ otorgado por R. O. de 6 de octubre de 1896. abo-
n"ble en coparticipación a las recurrentes, entendi~nctoseq"e la parte correspondiente
a 13 que pierda la aptitud le¡:al, se aCllmulará a la que l. Cllnsen·e. s'n n~cesid:td de nueva
dcclarad,in; p~cscin(Ii':lldoscde la bo~ificadón de U.tr .:n:\I' si p n.) S~ hC1bi..:r,¡ h"ch'o 8,i
por las oficinas de ll.lcicnda, en cumplimÍl'nLo tlel R. J) de 4 U~ "bdl de ¡SG') \.:1 hu': .. •
fana D." Maria de la Consolación ha acreditado no percibe pensión por su marido.
(D) No teniendo derecho a coparticipar con la recurrente su hermana D.a Maria Te·




























abril de 1904, abonable en copartIcipación a las interesadas, eatendi61dose que D.a Ma-
ria de la Eaperanu, deberá cobrar por mIDo de su tutor hasta cumplir la mayorSa de
edad'l por I1ltlmo que la parte correspondiente a la que pierda la aptitud legal se acu-
mular a liS que la conserven'" necesidad de nueva declaración.
(E) Dichl pensi6n es la eelalada en la tariCa al Colio 117 del reglamento del Monte-
pfo Militar a familias de primeroe tenientes retirados con el haber anual de 600 pesetas,
que ea la que le corresponde por ler la mfnima sei'ialada a los de su clase.
(F) Dicha pensión se abonará a la recurrente por mano de su tutor durante su me-
nor edad.
(G) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Teresa
I Cortés y L6pes, a quien ru~ otorgado por R. O. de 26 de junio d, 1871. Ha acreditado DO
percibe pensión por su marido. I~(H) Se le rehabilita en el goce de la pensi6n que por R. O. de 13 de Cebrero de 1Se)4
le rué concedida, en la que ces6 por haber contrafdo segundas nupcias, y hallarse en la
actualidad vacante por haber cesado en el cobro de este b~neficio sus hijas D.- Marla J
D.- Josefa, a las que les Cué transmitido ¡>Qr R. O. de 23 de junio de 1897. Ha acredItado
no percibe pensión por su segundo marido. . .
(1) Quedando la recurrente sujeta a las disposlclllnes dictadas y que se dicten por
el Ministerio de Hacienda para las pensionistas residentes en el extranjero.
Madrid 27 de enero de 1917.-Por el General Secretario, S"./I1J b $otltl •
MADRID.-TALLERU DEL Dnosrro DE LA GUDItA
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